






























































GUEST ARTIST CONCERT SERIES 
ORGAN HALL 


















































Three Pieces from Argentina Jorge Morel  
 Danza en mi-moll (b. 1931) 
 Milonga 
 Verano Porteño 
 
Introducción y Rondo, Op. 2, No. 2 Dionisio Aguado 
   (1784-1849) 
 
Two Pieces Agustín Barrios Mangoré 
 Valse, Op. 8, No. 3 (1885-1944) 
 Un Sueño en la Floresta 
 
Andaluza Regino Sainz de la Maza 
   (1896-1981) 
 
Sevilla, from Suite Española, Op. 47 Isaac Albéniz 
   (1860-1909) 
 
**There will be a ten-minute intermission** 
 
Sonata, Op. 61 Joaquín Turina 
 Allegro (1882-1949) 
 Andante 
 Allegro vivo 
 
Invocación y Danza Joaquín Rodrigo 
   (1901-1999) 
 
Two Sonatas Domenico Scarlatti 
 K. 209, A-major (1685-1757) 
 K. 239, originally F-minor 
 
Fantasie Hongroise, Op. 65, No. 1 Johann K. Mertz 
   (1806-1856) 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please turn all 
beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
